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Методи діагностики доброякісних пухлин шлунку розписані не обширно, оскільки вони складають 
лише до 12% від всіх пухлин шлунку. Більшість доброякісних пухлин безсимптомний і виявляється при 
рентгенологічних дослідженнях сдвойним контрастуванням або при ендоскопічних дослідженнях, що 
проводяться у зв'язку з іншими захворюваннями. Інколи поліпи є випадковою знахідкою при ревізії шлунку під 
час хірургічної операції з приводу інших патологічних процесів.       
Комплексна діагностика пухлин шлунку включати: загальноклінічні, лабораторні дослідження: 
езофагогастродуоденофіброськопію з поліфокальной біопсією і подальшим гістологічним дослідженням 
біоптата; рентгенологічне дослідження шлунку; комп'ютерну томографію. Остаточний діагноз встановлюють 
після ендоскопічної біопсії і гістологічного дослідження біоптата. Точний діагноз доброякісної пухлини 
шлунку можна встановити лише після операції при мікроскопічному дослідженні. 
За клінічними, рентгенологічними і ендоскопічними даними може бути висловлено лише припущення 
про доброякісну природу пухлини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
